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距離、無注入時間（ZDDT: zero-drug delivery time）を記録し、逆流量（BFV: back flow volume）を計算した。
同様に50cm上方にポンプを移動させ、回路内圧の変化、oil bubbleの移動距離を記録し、過剰注入量（EFV:
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